古事記に關する基本的研究 (小林教授還暦記念史学論叢) by 植木 直一郎 & ウエキ ナオイチロウ
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苦
言己
↓こ
立
傘
苗争
関
す
る
本
的
げ手
究
敬
友
小
林
秀
雄
右
、
事
甲
の
受
と
迎
へ
ら
る
る
に
あ
た
り
て
、
拙
十
一
術
を
手
し
て
、
誰
み
て
敬
成
の
意
と
表
す
。
記
紀
二
典
を
は
じ
め
我
が
園
の
上
代
の
事
質
を
研
究
開
明
す
べ
き
古
典
に
封
す
る
研
究
の
方
法
は
、
喪
の
他
の
一
般
古
典
に
当
す
る
研
究
方
法
＞
一同
様
に
、
内
容
の
研
究
い
よ
び
外
形
の
研
究
の
少
く
も
両
方
面
よ
う
研
究
せ
ら
る
べ
き
も
？
一
一考
へ
る
。
一内
容
の
開
究
と
ユ
、
討
ビ
め
る
者
典
の
本
丈
そ
の
も
の
に
対
す
る
研
究
で
あ
つ
て
、
こ
れ
こ
少
く
と
も
一
本
文
の
宇
句
の
校
勘
二
本
文
の
訓
議
心
よ
び
解
群
三
記
載
せ
ら
れ
た
る
事
項
の
意
義
に
対
す
る
考
査
、
の
三
者
に
別
た
る
べ
き
で
あ
る
ｃ
例
へ
ば
記
紅
等
の
古
典
に
当
し
て
、
本
居
。
卒
田
等
を
は
じ
め
と
し
て
明
治
時
代
に
至
る
ま
で
の
計́
早
者
に
よ
う
て
馬
さ
れ
た
る
者
典
研
究
は
、
主
と
し
て
此
の
方
面
の
も
の
で
あ
つ
た
。
外
形
の
市
究
と
は
、
謂
は
ゆ
る
古
典
そ
れ
自
身
を
封
失
と
す
る
研
究
で
あ
つ
て
、　
モ
れ
に
は
少
く
と
も
一
古
典
の
成
立
に
開
す
る
研
究
二
古
典
の
揮
亮
。
刊
行
。
流
布
等
に
開
す
る
研
究
三
古
典
の
研
究
の
獲
逃
滑
革
に
閉
す
る
研
究
等
の
話
方
面
が
あ
る
。
若
し
前
記
の
内
容
の
研
究
を
扱
て
吉
典
を
部
的
に
槻
て
の
研
究
と
補
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
外
形
の
研
古
事
記
に
開
す
る
基
本
的
研
究
Ａ
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工
八
究
は
之
を
吉
典
を
動
的
に
切
て
の
研
究
と
語
去
べ
き
で
工，
つ
て
、
此
の
両
面
の
研
究
は
、
車
の
廟
輸
鳥
の
性
巽
の
如
く
内
外
禅
侯
つ
て
始
め
て
古
典
研
究
の
全
目
的
を
逃
成
う
伴
る
も
の
で
あ
る
ガ
及
に
、
決
し
屯
英
の
一
の
み
に
張
つ
て
他
を
疎
ん
ず
る
こ
卜
一は
出
本
な
い
。
米
ろ
に
奮
時
の
訓
論
誰
群
振
の
話
卑
者
の
採
う
た
る
古
典
い
究
の
方
法
は
、
多
く
は
前
記
内
容
研
究
の
第
一
た
る
本
文
の
宇
句
の
校
勘
よ
う
先
づ
著
手
し
て
、
第
二
の
本
文
の
訓
讃
い
よ
び
解
群
に
及
び
、
面
か
も
多
く
は
此
の
二
者
出
外
に
及
ぶ
に
至
ら
な
か
つ
た
の
は
、
研
究
進
歩
の
過
程
上
蓋
し
已
む
を
得
ぎ
る
も
の
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
亦
順
る
進
岐
の
域
深
と
も
の
が
有
る
。
此
の
期
よ
う
靭
て
、
明
治
時
代
以
本
に
於
け
る
古
典
研
究
が
、
内
容
外
形
の
各
方
面
よ
う
進
め
ら
れ
た
る
も
の
の
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
と
、
と
に
か
く
意
を
弧
う
す
る
も
の
が
布
る
と
討
は
ね
ば
な
ら
員
．
然
ャ
在
が
ら
、
地
う
記
紀
二
典
等
の
古
典
”
（
に
限
ら
ず
、
如
何
な
る
典
繕
に
於
て
も
、
そ
れ
が
作
者
自
身
の
定
稿
と
し
て
進
し
た
る
原
本
に
あ
ら
ぎ
る
投
少
、
共
の
手
句
章
節
の
上
に
紀
当
に
誤
院
鎌
乱
が
存
在
せ
浪
と
は
断
言
し
得
ら
れ
韻
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
こ
故
に
き
典
の
研
究
に
於
て
■
、
該
ギ
本
文
の
手
旬
．の
校
勘
は
、
方
法
上
楽
木
的
基
礎
的
の
も
の
と
な
る
。
例
へ
ば
、
家
屋
の
廷
案
工
事
に
於
て
、
共
の
其
確
工
事
に
し，
て
若
し
談
落
門
隆
が
有
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
大
匠
高
閣
と
い
へ
ど
も
張
風
激
任
を
待
た
ず
し
て
傾
斜
倒
攻
の
惨
を
見
る
に
至
る
と
同
じ
く
、
古
典
の
前
究
に
於
て
も
亦
全
く
同
様
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
走
れ
荏
末
の
話
早
者
が
此
の
新
に
特
に
力
を
用
ひ
た
る
便
統
の
！
！
存
す
拓
”
ツ
て
！あ
つ
て
、
字
人
の
現
在
つ
研
究
に
於
て
も
亦
比
の
熱
を
概
過
す
る
能
は
ざ
る
所
以
で
あ
る
。
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術
に
重
要
に
し
て
且
つ
共
の
駒
係
影
響
す
る
こ
と
の
多
大
な
る
も
の
が
有
る
か
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
（
促
し
こ
こ
に
引
用
す
る
も
の
は
、
古
事
記
の
テ
キ
ス
ト
と
し
ギし
世
間
に
最
も
多
く
流
布
使
用
せ
ら
れ
て
わ
ら
本
肝
■
長
分
の
討
正
古
訓
古
事
記
を
用
ひ
る
こ
と
と
し
た
ど
古
事
記
上
各
に
伊
邪
邦
岐
大
「岬
の
御
銀
座
地
を
記
し
た
僚
は
、
訂
正
古
訓
古
事
記
を
は
じ
め
徒
栞
殆
ど
す
べ
て
の
流
・下
本
に
於
て
は
皆
夫
の
如
く
に
記
し
て
あ
る
。
故
其
伊
郊
那
岐
大
沖
考
、
坐
こ
淡
海
之
多
賀
孔
也
。
爺
〓
由
訓
古
古す
記
、
上
を
、
十
一牛
・
傘
む
今
日
に
追
存
す
る
者
事
記
最
者
の
苦
亮
本
に
し
て
今
は
囲
質
た
る
有
名
衣
長
而
千
本
も
、
古
事
記
の
最
初
の
刊
本
た
る
寛
永
二
十
一
年
版
に
於
て
も
卜
古
事
記
の
第
二
の
刊
本
た
る
度
舎
廷
住
の
枚
刊
に
か
か
る
奄
頭
古
事
記
に
於
て
も
、
普
前
記
の
如
く
に
「
・坐
こ
淡
海
之
多
賀
一
也
」
と
記
し
て
あ
る
。
所
じ
て
淡
海
す
ス
は
ち
近
江
囲
に
は
有
名
な
る
多
賀
耐
症
が
有
る
。
此
の
市
荘
は
、
延
事
式
の
耐
名
帳
に
、
近
江
囲
大
上
部
の
七
座
（
主
小
せ
の
一
と
し
て
試
せ
て
あ
る
「
多
何
那
雅
、
二
旺
」
と
あ
る
駐
で
あ
つ
て
、
現
在
の
滋
賀
擬
大
上
部
多
賀
村
宇
多
安
に
生
座
の
官
幣
大
辻
多
資
刑
戒
が
そ
れ
で
あ
る
ｊ
抑
祭
刑
は
伊
邪
那
岐
命
。
伊
邪
那
美
命
の
二
座
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
徒
本
の
苦
事
記
註
群
衆
ほ
殆
ん
ど
皆
前
記
の
一ャ
坐
二
淡
海
之
多
賀
・也
」
を
以
て
、
此
の
古
事
祀
に
輛
す
る
其
本
的
研
究
（
粧
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那
の
近
江
の
多
賀
市
荘
に
鋲
度
し
給
ふ
こ
と
を
僚
へ
た
も
の
だ
と
識
明
し
て
居
る
。
然
る
に
こ
ヽ
に
古
事
記
上
を
の
吉
体
本
に
一，伊
勢
本
」
と
補
せ
ら
れ
る
一
本
が
行
る
。
本
書
は
ほ
永
三
十
一
年
に
沙
爾
道
藤
と
い
ふ
も
の
が
生
年
七
十
七
抜
に
て
筆
亮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
其
の
奥
菩
に
依
つ
て
知
ら
れ
る
が
、
切
つ
て
吾
人
は
ま
た
と
を
一！道
薄
本
」
と
も
名
づ
け
て
ゐ
る
。
本
書
は
も
と
伊
勢
の
祠
骨
前
田
守
諸
の
所
赦
で
あ
つ
た
が
、
後
塙
保
己
一
の
温
故
並
文
章
の
有
と
な
う
、
現
在
は
松
井
荷
治
臣
士
の
架
中
に
珍
茄
さ
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
外
に
、
同
じ
く
と
事
記
上
を
の
吉
篤
本
の
一
種
に
一″伊
勢
一
本
」
と
稚
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
有
る
。
本
書
は
前
記
の
一‐伊
勢
本
生
す
な
は
ち
道
芹
本
を
幕
転
と
い
ふ
人
が
生
年
二
十
六
歳
に
て
筆
亮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
共
の
奥
書
に
依
つ
て
知
ら
れ
る
が
、
防
つ
て
吾
人
は
ま
た
之
を
「
泰
硫
本
」
と
も
名
づ
け
て
ゐ
る
。
本
書
は
伊
勢
の
御
巫
清
白
氏
の
所
殖
で
あ
る
が
、
其
の
刑
父
病
直
氏
メ
鰐
然
に
唯
ひ
律
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
よ
一
彼
の
星
高
寺
本
は
、
ほ
安
四
年
ち
よ
び
五
年
（
北
朝
後
光
舷
天
皇
の
時
代
）
に
啓
一輪
と
い
ふ
人
の
空
売
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
記
の
道
藤
本
い
よ
び
禾
硫
本
は
、
こ
れ
十
一距
る
こ
と
五
十
布
餘
年
に
し
イ
じ筆
鷺
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
然
ろ
に
今
こ
の
三
書
に
就
い
て
之
を
兄
る
に
、
共
に
故
共
伊
那
那
崚
大
前
者
、
坐
こ
淡
路
乏
多
賀
一
也
．
と
あ
つ
て
、　
こ
れ
に
は
明
か
に
「
淡
蜂
Ｌ
と
記
し
て
あ
る
。
０
「
淡
路
之
多
資
Ｌ
か
と
と
讐
准
韓
お
ぼ
な
ンン
ン
ン
ン
難
鋤
評
義
艶
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翠
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式
６
　
　
・
延
事
式
の
耐
名
峡
を
兄
る
に
、
淡
路
閉
汁
名
部
の
九
座
（
大
一
度
、
小
八
座
）
の
第
一
卜
と
，て
載
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
一‐淡
路
伊
佐
奈
峻
碑
荘
、
名
沖
大
生
が
有
る
し
こ
れ
腕
ち
現
在
の
兵
鷹
解
淡
路
囲
津
拓
郡
多
賀
村
牛
多
賀
に
銃
座
の
ｒ
官
幣
大
戒
伊
舛
諾
ｉＷ
融
で
あ
つ
て
、
御
徐
加
は
費
に
伊
邦
那
岐
命
一
柱
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
「
此
の
如
く
こ
の
戒
は
任
革
式
以
衆
す
で
に
大
荘
で
あ
る
．
之
に
反
し
て
彼
の
近
江
の
多
賀
抑
註
は
古
古
卜
多
何
沖
耐
と
れ
し
た
る
の
み
な
ら
ｆ
、
延
喜
式
に
於
て
ほ
／１、
荘
で
あ
つ
て
未
だ
大
荘
で
に
な
か
つ
た
ち
若
し
も
古
事
記
に
も
一記
哉
Ｌ′付
へ
ら
れ
る
荘
の
大
止
て
ぁ
つ
た
な
ら
ば
、
茸
に
延
事
式
の
制
に
と
を
大
戒
に
列
せ
ら
れ
ぬ
と
い
Ａ
こ
と
が
有
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
３
か
く
し
て
●
「
淡
海
之
多
賀
あ
文
字
と
疑
門
の
目
を
以
て
見
ら
る
べ
き
も
の
と
な
る
．
然
る
に
、
日
本
書
紅
に
於
て
と
伊
券
諾
年
の
最
後
の
細
生
産
地
を
以
て
淡
路
附
と
な
す
倍
へ
を
明
確
に
記
―′）
て
あ
る
。
卸
ち
日
本
語
紀
を
一
の
本
書
の
文
に
是
後
、
伊
牛
講
奪
、
一抑
功
既
峯
、
霊
運
営
送
、
是
以
一横
二幽
宮
於
淡
路
之
洲
一
疲
然
長
悟
者
央
。
と
あ
る
の
が
共
れ
で
あ
る
。
幽
官
（
か
く
う
の
み
や
）
が
一最
後
の
御
欽
座
地
を
云
ふ
の
で
あ
る
こ
声
・は
、
運
数
運
営
遷
」
「
寂
然
長
ほ
」
の
話
か
ら
充
分
に
推
想
し
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
共
れ
が
「
淡
路
之
洲
生
に
構
へ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
古
事
記
の
「ィ道
府
本
」
Ь
よ
び
一‐奉
琉
本
」
に
記
す
声
一こ
ろ
の
「
生
二淡
路
之
多
賀
・也
」
の
文
と
、
び
つ
た
古
事
記
に
開
す
る
基
本
的
研
究
（
粧
木
に
一
郎
）
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一一一（
二
う
符
合
す
る
も
の
と
諾
と
ね
ば
な
ら
員
３
余
法
先
年
淡
路
十島
に
渡
つ
て
官
幣
大
戒
伊
井
諾
沖
辻
に
参
琴
し／
た
、ャ
其
の
際
に
御
筑
座
地
の
地
勢
状
況
を
奔
胡
じ
て
、
共
ら
央
し
て
季
常
の
御
錠
庄
地
で
は
な
い
こ
と
を
直
成
し
た
じ
唯
是
れ
余
の
直
成
に
過
ゴ
な
い
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
屯
、
古
典
の
解
群
Ｌ
之
に
使
つ
て
い
よ
い
よ
確
か
あ
ら
れ
た
様
に
会
に
は
成
せ
ら
れ
た
５
共
の
後
余
は
大
合
構
抑
文
化
研
究
所
編
纂
ら
一′調
典
」
を
監
修
す
る
に
あ
た
つ
て
、
者
事
記
の
前
掲
の
性
に
於
て
、
「
淡
海
」
の
下
に
（
一
本
に
淡
蜂
）
と
特
に
注
記
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
余
は
正
に
「
浜
海
」
は
可
淡
路
」
と
訂
正
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
信
じ
て
店
すつ
。一
字
の
校
定
４
其
の
開
係
す
る
と
こ
ろ
は
順
る
重
且
つ
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
毎
・友
服
「
と
キごう
運ン
農
寵
韓
堪
選
嘘襲
進
灘
華薩
辱
呼
！一一だ！一準
〓
一
徒
義
犀
業
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み
、
傷
つ
て
輛
末
多
く
の
掌
者
は
殆
ど
皆
本
居
説
に
従
つ
て
以
て
今
日
に
及
ん
で
居
る
。
本
＝
分
つ
こ
の
峨
度
統
は
、
恐
ら
く
‘
度
令
延
佳
の
一奄
項
古
事
記
の
読
に
接
つ
た
も
の
か
か
一思
は
れ
る
が
、
延
仕
や
ｉ
長
分
が
一‐地
！一
を
以
て
誤
と
鳥
し
「ャ蛾
‐・・
を
以
て
正
営
と
考
へ
た
る
所
以
は
、
少
那
毘
吉
那
那
を
以
て
長
に
嫁
小
灯
躯
の
本
人
′（
こ
び
と
）
で
あ
る
と
信
し
た
、
誤
れ
る
先
存
思
想
に
囚
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
郡
蛇
古
那
耐
の
此
の
時
の
服
装
に
つ
い
て
い
、
日
本
書
紀
に
と
一‐以
忌
怖
純
物
・馬
】衣
」
と
記
し
て
あ
つ
て
、
古
事
記
の
記
す
と
こ
ろ
と
少
異
は
有
る
が
、
初
皮
を
着
物
に
作
つ
て
著
て
居
ら
れ
た
か
ぶ
メ、鞘
に
於
て
は
一
致
し′
て
居
る
。
「！峨
皮
」
と
苦
い
窄
古
博
本
が
一
不
も
兄
出
さ
れ
員
の
み
な
ら
ず
、
一‐推
皮
」
と
あ
る
其
の
ま
ま
に
て
充
分
に
之
を
解
群
し
得
ら
れ
る
ば
か
ら
か
、
か
く
物
皮
の
右
物
を
著
て
店
ら
れ
た
と
い
ふ
事
質
と
、
此
の
少
那
毘
古
那
沖
が
出
雲
の
人
々
と
た
や
す
く
〓
言
葉
も
通
せ
ず
、
え
車
の
風
浴
も
餘
荘
異
な
つ
た
遠
陥
の
或
地
方
か
ら
、
迄
々
態
に
乗
つ
て
海
上
を
水
ら
れ
た
と
い
去
女
状
を
最
も
好
く
物
語
る
も
の
と
調
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帥
ち
菩
紀
の
「
能
純
物
」
と
相
当
し
て
、
此
の
「
地
笈
生
の
二
字
（
イ
オ
カ
ブ
ノ
カ
分
と
訓
む
）
こ
そ
ほ
最
も
意
義
右
る
丈
字
で
あ
つ
て
、
決
し
て
改
冗
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
認
に
な
け
れ
ば
な
ら
在
い
５
此
の
事
に
つ
い
て
は
余
は
既
に
拙
著
一ｕ日
本
古
典
研
究
」
の
中
に
も
記
し
て
置
い
た
。
（
同
書
、　
Ｔ
九
九
夏
―
二
●
内
Ｈ
）
古
典
の
枕
的
に
於
て
は
、　
一
手
の
改
更
も
決
し
て
睡
々
●
ヤく
は
之
を
行
Ａ
べ
き
も
の
で
な
い
と
云
Ａ
一
例
と
し
て
之
古
事
記
に
開
す
る
ネ
本
的
何
先
（
“
木
直
一
郎
じ
一一一〈
一
一
|
| | |
| | |
| |
C S6 D
古
事
記
に
開
す
る
米
不
的
保
寛
（
花
木
に
一
郎
）
を
寒
げ
る
。
天
石
丘
戸
の
事
件
の
後
、
高
天
原
の
諸
前
が
相
議
つ
て
述
須
佐
之
男
命
に
制
裁
を
加
へ
ら
れ
た
る
事
を
記
し
て
、
七
事
記
上
を
に
は
次
の
如
く
記
し
て
あ
る
。
於
是
、
八
百
高
神
共
議
而
、
於
二返
須
佐
之
男
命
↓
負
〓千
位
置
戸
「
亦
切
レ髪
、
及
手
足
八
令
レ抜
而
、
市
夜
良
比
一夜
長
比
岐
．
（
一訂
工
古
訓
古
事
記
、
上
を
、
一
千
一↑
隻
む
こ
れ
に
徒
本
一
般
に
古
事
記
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
訂
正
古
訓
古
事
一記
の
文
字
で
あ
る
が
、
今
こ
れ
を
長
病
寺
本
に
就
い
て
見
る
に
、
亦
切
安
及
手
足
八
令
稜
而
…
…
と
な
つ
て
ゐ
て
、
「
嶺
」
を
宝
に
作
う
、
「‐抜
」
は
稜
の
字
と
な
つ
て
あ
る
。
両
し
て
夏
に
こ
れ
を
伊
勢
本
す
な
は
ち
道
藤
本
心
よ
び
伊
勢
一
本
す
な
ほ
ち
奉
輪
本
に
就
い
て
見
る
に
、
一至
由共
に
亦
切
二髪
及
手
足
瓜
一今
夜
而
…
…
と
な
つ
て
ゐ
る
っ
部
ち
此
の
二
書
に
於
て
は
、
ユ
芦
ニ
ビ
ほ
な
く
て
「
髪
」
で
あ
り
、
一‐抜
」
で
は
な
く
て
一！技
」
で
あ
る
。
而
し
て
「
稜
」
‘
「
破
」
（
は
ら
ひ
）の
書
打
字
で
あ
る
こ
と
は
素
よ
う
言
ふ
女
で
も
な
い
。
加
之
道
市
本
心
よ
び
！孝
輛
■
ｒ
チ
イ
は
、一
前
拐
つ
如
く
に
反
め
期
セ
…も
附
け
て
あ
る
か
ら
ゎ
此
の
篠
は
正
に
選
寵
鐸
瞳
睫
準
彊
二
六
四
‖
( ST )
と
訓
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
　
　
　
　
も
若
し
前
一記
道
藤
本
。
春
輸
本
の
文
字
に
し
て
果
し
て
正
営
な
る
文
字
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
徒
本
訂
正
古
訓
古
事
記
等
に
よ
つ
て
訓
み
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
亦
舞
を
呼
う
、
干
度
の
圧
を
も
が
か
し
め
て
、
配
ぼ
ぱ
ｒ
が
貯
ぱ
た
ま
ひ
と
。
と
い
ふ
訓
み
方
―‐ょ
、
営
然
改
更
せ
ら
る
べ
き
も
の
た
な
る
。
随
つ
て
此
の
場
合
に
逃
須
佳
之
男
命
に
科
せ
す
れ
た
る
制
裁
の
責
質
の
上
に
大
な
る
相
具
を
見
る
こ
と
と
な
る
の
で
あヽ
る
。
抑
も
徒
末
訂
正
古
訓
古
事
記
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
る
此
の
係
の
訓
法
に
張
れ
ば
、
比
の
場
合
に
於
て
逃
須
佐
之
男
命
に
科
せ
ら
れ
た
る
制
裁
は
，
　
　
、
ノ
　
　
一
っ
　
く
ら
ヽ
≡
ど
く一
　
千
位
置
炉
す
な
い
ち
罪
に
当
す
る
賠
償
物
と
し
て
多
量
の
祓
物
（
は
ら
へ
つ
も
の
）
を
提
供
せ
し
あ
る
こ
と
と
に
　
髪
を
切
ぅ
、
手
足
の
八
を
抜
か
し
め
る
贈
刑
的
制
裁
を
加
へ
る
こ
と
と
年
一　
和
夜
良
比
す
な
ほ
ち
高
天
原
よ
う
他
庭
へ
追
及
す
る
制
裁
と
の
三
種
の
も
の
で
，あ
る
か
逸
”
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
両
し
て
キ剛
記
い
０
に
つ
い
イ
し
は
、
恐
ら
く
は
何
人
も
容
易
に
之
を
首
肯
し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
二
に
至
つ
て
は
、
こ
れ
に
当
す
る
人
々
の
見
解
解
群
は
、
蔦
し
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
が
有
る
と
は
一十一爵
ひ
難
い
で
あ
ら
う
。
古
事
記
に
開
す
る
基
本
的
研
究
（
植
木
直
一
郎
）
こ
六
五
| !輔
〔 卜` )
古
事
記
に
開
す
る
其
■
的
研
究
〔
柱
木
直
一
郎
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
全
〈
終
る
に
前
記
の
如
く
道
芹
本
。
泰
琉
本
に
依
つ
て
此
の
係
を
亦
妻
と
す
定
の
府
と
を
ザ
う
、
成
と
し
め
て
…
と
訓
む
■
と
に
、
此
の
場
合
に
於
て
逃
須
佐
之
男
命
に
科
せ
ら
れ
た
る
制
裁
に
、
一　
千
位
置
炉
を
科
す
る
こ
と
と
、ヽ
ッ
　
　
　
ト
　
　
【
一一　
頭
髪
と
手
足
の
八
と
を
切
う
取
ら
し
あ
、
之
に
当
し
て
成
除
の
行
事
を
行
い
し
あ
た
る
こ
汁
〓と
ｒ
一　
抑
夜
良
比
す
な
は
ら
追
及
刑
と
の
三
種
下
あ
つ
た
と
解
せ
ら
れ
る
こ
か
一と
な
る
の
で
あ
る
。
両
し
て
、
頭
髪
の
宅
を
切
う
取
う
、
又
手
足
の
八
を
切
ら
取
う
て
、
此
等
に
封
し
て
戒
除
の
行
事
を
行
ふ
こ
と
に
依
つ
て
、
該
頭
髪
Ь
よ
び
手
足
の
爪
の
所
右
主
た
る
犯
罪
者
其
の
人
の
、
過
☆
ち
犯
し
た
る
罪
い
よ
び
械
れ
を
ば
、
之
に
依
つ
て
破
ひ
去
う
得
る
も
の
と
し
た
事
が
、
本
邦
上
代
人
の
思
想
信
仰
に
基
づ
く
革
象
で
あ
る
こ
と
は
、
我
が
者
典
に
記
し
告
へ
ら
れ
た
る
他
の
数
多
の
祓
除
（
は
ら
ひ
）
に
開
す
る
事
女
や
、
女
た
現
代
に
逃
存
す
る
付
中
心
よ
び
抑
砒
に
於
け
る
破
除
の
行
事
等
に
依
つ
て
、
肯
定
せ
ら
る
べ
き
事
資
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
頭
髪
ふ
よ
び
手
足
の
八
々
一切
う
取
う
て
之
に
封
し
て
祓
除
の
行
事
を
行
ム
の
“
体
が
、
今
衛
は
地
方
式
門
の
土
俗
と
し
て
遺
存
す
る
も
の
が
有
る
こ
と
に
な
つ
て
之
を
考
へ
る
と
き
に
と
、
前
据
道
芹
本
い
よ
び
本
硫
本
の
文
字
に
従
つ
て
、
古
事
記
の
此
の
篠
の
文
字
を
■
！
冴
切
・十一タ
チ
手
モ
小
「
介
ツ耐
前
・
■
（
亦
窮
と
す
度
の
馬
と
を
ザ
う
ヽ
だ
は
じ
め
て
…
…
）
堤
揮
堂検
盤
様
標
権嵯薩
藤
浦
十特葎ぱ
ｉ
ユ■
ぜ〓
≡
≡
・一一
工
≡≡
≡
(S',
今
こ
▼
に
逃
ぺ
た
る
と
こ
ろ
は
、
主
と
し
て
比
の
係
に
於
け
る
「
髪
」
い
よ
び
「
祓
」
の
二
年
に
開
し
て
で
あ
る
が
、
言
人
が
古
手
記
の
比
の
保
と
併
せ
て
考
Ａ
ボ
さ
と
、
日
本
書
紀
い
よ
び
★
語
拾
遺
に
於
け
る
同
じ
き
素
費
鴫
年
の
前
，夜
良
比
に
聞
す
る
一記
事
の
文
字
で
あ
る
。
然
る
に
、
日
本
書
紀
と
よ
び
古
語
拾
遺
の
雨
者
に
於
て
も
、
徒
本
の
流
布
本
に
於
て
ほ
一
な
メ
抜
」一
と
書
き
本
つ
て
ゐ
る
。
然
し
な
が
ら
之
ル
一
「
令
レ
祓
」
」
改
む
る
こ
と
に
依
つ
て
、
英
の
き
義
に
前
記
古
事
記
の
場
合
上
全
く
等
し
く
群
然
と
し
て
琉
通
す
る
も
の
が
有
る
材
兄
る
ぅ
果
し
て
然
ら
ば
、
徒
衆
日
本
苦
紀
お
ょ
び
古
語
拾
辻
等
に
於
て
、
式
と
一‐使
イ抜
，
髪
一
と
一記
し
、
支
Ｌ
「
令
レ
抜
二
首
髪
及
手
足
爪
こ
卜
主
向
き
家
つ
た
一
抜
，あ
字
と
、
女
こ
と
は
「
祓
」
の
字
を
誤
特
ま
た
は
髪
態
再
し
た
も
の
と
考
定
し
て
も
決
し
て
正
鵠
を
失
ふ
も
の
と
と
期
●
難
き
も
の
ダ
仁
る
こ
以
上
述
べ
た
る
三
告
の
安
例
に
於
て
、
淡
海
。
淡
路
に
あ
ら
て
は
、
余
は
正
に
淡
峰
に
定
め
ら
る
べ
き
も
の
と
考
ヘ
る
。
次
の
「
推
皮
上
を
一‐吐
皮
」
と
改
む
べ
し
卜
あ
識
は
、
余
は
正
に
之
を
否
先
す
衣
き
も
の
と
考
へ
る
」
而
し
て
第
三
の
「
髪
一
Ь
よ
び
一‐
抜
上
に
於
て
は
、
余
Ｌ
「
髪
上
ふ
よ
び
「
破
」
に
改
む
る
十
一以
て
蔦
然
性
有
う
と
信
ず
る
も
の
一．
ゴ
め
，つ
。古
事
記
に
開
す
る
ネ
本
的
研
究
（
植
木
直
一
郎
）
―L
